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H E R R A M I E N T A S 
Individuales 
Regla de madera de 1,50 m. 
Flexómetró 
Piola de 1,50 m. 
Llave poligonal 
Martillo de bola de 1 libra 
·colectivás
Niveles para mecánico
Regla metálica de 1,50 m. 
MATERIAL DE 
Tiza 
Lápiz de color 
CONSUMO 
AYUD AS D I D A e T I e A s 
Unidad de enseñanza y ficha de califi­
cación para cada alumno. 
Tablas para selección de soportes 
Soportes para equipos de 2 alumnos 
Soporte en hierro ángulo para hacer 
el montaje. 
Diferentes tipos de soportes para 
rodamientos. 
Soportes en mal estado 
Esquemas que ilustren dif�rentes tipos 
de montaje. 
TIEMPO PREVISTO: 
TIEMPO REAL: 
. , ··- ... 
6 HORAS 
O B J E T I V O 
Enseñar·a: 
Montar soporte para rodamientos 
D E S A R R O L L O 
Destacar la importancia de los 
soportes y la alineación. 
Explicar y demostrar cómo se 
montan soportes para rodamientos 
Aplicación práctica·de lo:enseñado 
Evaluar conocimientos 
R ealizar trabajo relacionado con la 
un_idad, para ampliar conocimientos.
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COLOCAR . SOPORTES 
- Preparar base
para montaje
Fijar bases para 
montaje 
- Nivelar bases
- Colocar soportes
ALINEAR SOPORTES 
- Precisar distan­
cia
- Alinear caras
interiores del
soporte.
- Nivelar soportes
- Apretar soportes
- Verificar
alineación y
ni velación.
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Llave de boca 
fija 
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de 1 libra 
Nivel 
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SOPORTES PARA RODAMIENTOS
Son elementos de transición que se utilizan 
para alojar y fijar en su interior los 
rodamientos que reciben los ejes para tra..�s­
misión de fuerza y movimiento. Se constru­
yen de fundición gris, según el tamaño y 
tipo de rodamiento que van a recibir. Se 
maquinan interiormente y también la cara 
inferior de la parte plana, con el objeto 
de facilitar el montaje. Al lado de la 
parte cilíndrj_ca se encuentran los orificios 
para la fijación. 
Se construyen: 
a) SopoTtes partidos para rodamientos de
bolas o de rodillos, con manguito de
fijación ( Fig. l ).
b) Soportes de tapa lateral para vagonet.ss
( Fig. 2 ); se construyen en dos tipos
destinados a vagonetas con ruedas
exteriores o interiores. También se
aplican a muchos dispositivos de trans­
porte, así como también a gran número de
máquinas y parn ejes col�antee.
SOPOR!ES PARA RODAMIENTOS AXIALES 
Este soporte es especialmente disefiado,para 
rodamientos que deben resistir dos esfuerzos 
de empuje longitudinal de los ejes de
transmisión. 
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CAJAS DE GRASA 
Reciben este montaje los soportes destinados para ejes de transmisión de grandes 
potenci�s ( Figuras 4 y 5 ). 
Generalmente tienen rodamientos de rodillos o rótula y se usan en toda clase de 
vehÍculos de ferrocarriles. 
Pueden ser de armado lateral como la de la Fig. 4, o interizas e.orno la de la 
Fig. 5. 
Fig. 4 
Fig. 5 
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SOPORTES PARA CARGAS LIGERAS 
Para aplicaciones en las cuales las condiciones de trabajo no son demasiado se­
veras, ·se usa este tipo de soportes, cuyas ventajas principales son: liviandad y 
facilidad de montaje. La Fig. 6, ilustra el tipo de soporte de consola y la 
Fig. 7 el tipo de pie. Se aplican especialmente en máquinas agrícolas, máquinas 
para productos alimenticios, transportadores y ventiladores pequeñosº 
Fig. 7 
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MONTAJE 
Los soportes para rodamientos suelen montarse sobre bases de apoyo como se nues­
tr� en la Fig. 8, directamente sobre los bastidores de las máquinas, sobre bases 
construidas seg-.in la necesidad y sobre silletas o ménsula�, como las mostradas 
en las figuras 9 y 10. Este Último sistema ha caído en desuso y no es aconseja­
ble. Cualquiera que sea el montaje que se elija, debe tenerse en cuent::i. la ni­
velación, alineación y sucesión correcta, tanto de las oases, como de los soportes. 
PROCESO DE MONTAJE 
12 Determinar la distancia entre soportes. 
22 Preparar y asegurar las bases donde se quieren montar los soportes. 
32 Fijar soportes. 
42 Alinear soportes con una regla metálica rectificada, si la distancia es 
corta. En caso contrario, ,con un hilo tenso. 
Cuando hay que instalar más de dos soportes, se preparan el primero y el Último 
y se toman como referenciaº 
Fig. 8 
Fig. 9 
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Cuando laa baaea de montaje no están rectificadas, ea necesario colocar 1upl1-
mentoe de lámina-del espesor necesario con el fin de �ue la nivelación 1 la 
alineación sean correctas. 
Es indispensable colocar los calzo� de tal manera, que el soporte no quede en·
falso y al apretar loe pernos de fijaci6n ee produz�a eu rotura.· 
Oua.ndo ea necesario montar soportes sobre pared, se traza una línea a nivel, 
valiéndose de una regla de madera, un nivel y lápiz de carpintero. Sobre esta
línea se toma la altura de loe.soportes. 
La pared adec.'tl.ada para montajes es la doble; nunca se montan soportes. e� pared 
senc.ill.a. 
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De los soportes : 
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a) Para qué se utilizan?
b) De qué material se construyen?
o) .C6mo se montan ?
d) Cuáles son los tipos de soportes estudiados?
e) Dónde se aplican?
f) Cómo se hace un montaje?
g) Cómo se montan más de dos soportes?
h) Qué precauciones hay que tener con los soportes
al colocar los calzos ?
i 
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La separación de los cojinetes que soportan.el eje puede obtenerse por la si­
guiente tabla. 
NOTA: Estas medidas indican la distancia máxima para cada caso. 
Diámetro del árbol 
30 40 50 60 70 80 en mm.
l 
Separación de loa 1,70 1,eo 1,90 2,10 2,10 2,20 
apoyos en metros 
(Medidas de centro a centro) 
' 
90 100 
2,30 2,40 
Estoá valores no dan sino un primer punto de referencia para la dispoeici6n. 
Las condiciones locales, como la posición de las máquinas�herramientas, la de 
las poleas con respecto a los apoyos y a las dimensiones de'las partes corres­
pondientes del edificio ( comó distancias entre columnas, vigas y estribos ), 
determinan definitivamente las distancias entre los apoyos. 
La distancia entre cojinetes o apoyos de los ejes, también se puede calcular
de aouerdo a la siguiente fórmula: � 
' 
L = 5500 w 
En la cuál L = distancia entre soportes, 5500 constante de cálculo, :il = diámetro
del eje en milímetros, N = R.P.Mo 
EJEMPLO: Calcular la distancia entre· soportes de una transmisión que gifa a
300 r.p.m. y el diámetro del eje es de 75 mm. 
Aplicando la fórmula se tiene: 
L 5500\fl!i L = ·. 55ooya;:I5; L = 5500 X 0,5 = 27.50 mm. 
= 75 
N = 300 Hes puesta: L = 2e750 
Cuál será la máxima dist-'llcia permitida, p1J.r·1 los soportes de un eje de trans­
misión que debe girar a 250 r.p.m., si tiene 40 J11m de diámetro? 
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Di·bujar a mano alzada uno de los soportes utilizados en el taller para el montaje.
Emplear el cuadriculado inferior.
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